




















































































































































































































生为对象，共有 10899 人接受了调查。 
专家对调查数据的初步分析认为：
青少年课余时间除完成作业、复习功
课外，主要是与朋友交往，上网娱乐，
看课外书、电视等，而参加文艺和科
技活动的比例都较低。
专家指出，由于网络信息良莠不
齐，错误信息可能造成误导和伤害，
弱化道德意识和社会责任感，而网络
交流的隐藏、无约束性，极易使人违
反社会规范，甚至犯罪；网络还能使
其它沟通方式减少；影响青少年的眼
睛、颈椎的健康。
(来源：中国新闻网 ) 
资  讯
上网娱乐已成中国青少年
课余活动主要内容
